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摘  要 
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Bela Bartok is one of the most influential composers and pianists of Western 
in the 20th century. His creation is based on folk music, combined with classical and 
modern composition techniques of Western integration. The piano music has a very 
important position in Bartok’s works. Studying Bartok’s piano works has a 
far-reaching significance to understand and learn 20th century piano music. The 
thesis will introduce Bartok and his piano works briefly, and classify the teaching of 
piano into three levels which includes primary, intermediate and advanced. 
According to these three stages, the thesis will summarize the Bartok’s major works 
and emphasize the application of teaching. Especially, there will be some important 
and difficult technical tips and guidelines in various stages of music. In this paper, 
most of piano works have been phased introduced and the writter hopes to provide a 
reference about Bartok’s piano works. At the same time, the author hopes to use 
these modern style piano works well in teaching in the future. 
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方音乐中的重要地位，为 20 世纪现代音乐的发展做出了杰出的贡献。 
                                                        
①引自彼得·斯·汉森：《二十世纪音乐概论（下册）》，孟宪福译，1991 年版，第 67 页。 
②
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音乐的书中提出，这是一套钢琴入门教程。      
《献给孩子们》（Sz.42）是一部为初级和中级程度的学生而作的重要钢琴教
材，巴托克的原始版本包括 85 首作品，他的修订版有稍许修改， 终整理为 79
首出版发行，并对这些曲子都标记了演奏提示，包括指法和速度记号等。乐曲的
曲调基本上是根据匈牙利和斯洛伐克等东欧地区的民歌改编而成，第一卷为匈牙
                                                        
① 巴托克的作品采用两种编号：“Op.”是巴托克自用的符号；“Sz.”则是匈牙利音乐学家 A.Szollosy 名字的
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利民歌风格，共有 40 首，第二卷为斯洛伐克民歌风格，共有 39 首。在这部作品
中，巴托克为这些古老而优美的民歌旋律配上伴奏，给人一种全新的感受，激发
了初学者的兴趣。 
《10 首简易小曲》（Sz.39）创作于 1908 年。巴托克把这套曲集作为《14 首










的第 1 册的 Nos.1～6（识谱与五个指头的基本弹奏，见谱例 2-2）、No.7(初步认
识附点音符)、No.10（训练双手的交替弹奏）、No.16（训练双手的同向弹奏与移
位）、No.17（训练双手的反向弹奏与移位）、No.28（八度卡农的学习）等和《献
给孩子们》第Ⅰ部分的 No.4（连奏的练习，见谱例 2-5）作为教材。 
 
谱例 2-1：《钢琴初步教程》 No.1 
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谱例 2-3：《钢琴初步教程》 No.5 
 
 













                                                        
① 引自威拉德·阿·帕尔默编注的《巴托克钢琴弹奏作品指导》，上海音乐出版社，2006 年 8 月第一版，
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